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o METOHHMI1JI1 Y OHOMACTI1UI1 (Xl1)lPOHI1M - OJKOHI1M)
Je,UaH O,U HalJHHa nacrajaa.a HOBHX BJlaCTHTHX HMeHa y OHOMaCTHUH, nocefiao y
TonoHHMHjH H XH'upOHHMHjH, je nyress aHaJIOllIKOr npeaourersa OHMMa M3 jezmor crroja y
npyrn, M3 ronoaauaje y XM'upOHMMHjy H 06pHyTO, M3 XM,UpoHHMMje y ronoaanajy M
OjKOHMMMjy.
MeToHMMHja xao CTHJICKI1 MaHl1p, CTI1JICKO Cpe.llCTBO, O.llHOCI1 ce na
ynorpeoy I1MeHa jenaor nojaa, npeznrera sa I1Me / xao liMe ztpyror nojna,
npeznrera, KOjl1 je y 6JII1CKOj Be311 ca IhI1M. MeTOHI1Ml1jOM Y OHOMaCTI1UI1
MO)l(e ce .lle<pI1HI1CaTI1 nojasa npeaoureaa I1MeHa ca jenaor 06jeKTa na ztpyra
y CI1TyaUl1jl1 xazta cy TI1 06jeKTI1 repirropajanao 6JII1CKI1 jenaa npyroue;
npeaourerse BJIaCTI1TOr I1MeHa .raua na reorpatpcxa 06jeKaT aKO je JIl1qHO
I1Me aa HeKl1 nasna nOBe3aHO ca reorpadicxa« 06jeKTOM.
MeToHI1Ml1jCKO I1Me HaCnlJIO npeaomeaesr ca jennor naua na ofijexar
mm npenxer, 06jeKTa na ztpyrn o6jeKaT, sanpacasa npBo611THy CeMaHTI1KY,
ceMaHTI1KY xojy je I1MaJIO rrpaxiapno HaCTaJIO BJIaCTI1TO I1Me. To 3Haql1 ,L1a
MeTOHI1MHjoM HaCTaJIO I1Me HHje nO,llJIO)I(HO npOMeHI1 ccaaara-nce CTpyKTy-
pe, na 360r Tor csojcrsa HenpOMeIhHBOCTI1 nocraje, y ceMaHTI1QKOM CMI1CJIY,
nananapaa Ha3I1B.
MeTOHI1MI1 y OHOMaCTI1UI1 Mory .lla nacraay na BI1111e HaQI1Ha:
1. npenourea.exr aHTponOHI1Ma (JmQHOr I1MeHa 11JI1I npesaaeaa), o6a-
Be3HO HaKOH cY<PI1KCaUl1je, na MI1h.l'0TonOHI1M, ojKOHI1M, perxo XI1.llPOHI1M;
2. npenonrersesr <pI1TOHI1Ma na MI1KPOT0110HI1Me, ojKOHI1Me, XI1.llPOHI1-
Me. OBO je QeCT HaQI1H I1MeHOBaIha y OHOMaCTI1Ull;
3. npeaoureaex MI1KPOT0110HI1Ma na ojxomeae 11 XI1.llpOHI1Me;
4. npencmeaesr 300HI1Ma aa T0110HI1Me, oj KOHI1Me, Xl1.llpOHI1Me;
5. rrpeaonreaex MI1Kp0T0110HI1Ma, ojKoHI1Ma aa Xl1.llpOHI1Me;
6. npeaomeaesr XI1.llpOHI1Ma na MI1KPOT0110HI1Me, ojKOHI1Me.
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MeToHMMHjOM HaCTaJIlf Xlf,n:POHlfMlf, npeaoureaev nasaaa MHKpoTono-
HlfMa, a nocefino oj KOHlfMa, BeOMa cy 6pOjHlf, -recra. TaKaB HaqlfH HOMlf-
nauaje xanponaaa je spno cPpeKBeHTaH Meljy XH.LJ:pOHlfMHMa Cpfinje. J
Y OBOM pany he 6HTI1 pesn 0 ztpyrosi sany nacrajaaa OHHMa, 0 oj-
KOHHMlfMa HMeHOBaHHM BJlaCTHTHM lfMeHHMa pexa, Xlf,n:POHHMHMa. KOpH-
mhea je MaTepHjaJI H3 CJIHBa Jy)I(He Mopase.?
AH~'IH30M XH,n:pOHHMa H3 osora cnasa aanaxeno je na caxro rpanece-
TaK xanpoaaaa HnM XH,n:pOHHMCKMX anenarnsa ysecrsyje y HOMHHaUHjH oj-
KOHHMa. AKo ce raj 6poj ynopena ca OKO 1400 XM.LJ:pOHHMa KonHKO lfMa raj
cnas, BM.LJ:H ce zta je TO MaJIlf 6poj. Kao jenan on uaxana HOMHHaUHje OjKO-
HlfMa onaj THII je, 6e3 ofisapa na lhHXOBy MaJIo6pojHOCT mrrepecanran, rpe-
6a 0 lheMy noroaopara, H BM.LJ:eTH KOjH cy TO xnnpoanenarasa If xanpoaasra
xoja ax cPopMlfpajy.
Y3 csaxa MeToHlfMMjCKlf OjKOHlfM nonpasyveaa ce npncycrso, lfnlf pa-
Hlfje npacycrso, sonesor TOKa, qaK aaxo nonarax 0 lheMy He nocrojn y
sanacaaa If na xaprava. Haje norpefiaa nposepa nocrojaaa sonenor TOKa
jep ce lfHcPO}h\1aUlfja 0 lheMY seh ca,n:p:>KM y caMOM oj KOHlfMy.
1. a. Buciupuua je nacerse KO,n: /4JHe Tpaee. Kpaj aera nporaxe pexa
Euciupuua rr. nparoxa Bnacuue.
6. Hacerse Buciapuua nanasn ce If KO,n: Jlecxoeua. Tyzra nporase
pexa Buciupuua n. nparoxa Jyocne Mopaee.
06a ojxonmra cy M.LJ:eHTWIHa Xlf,n:poHlfMlfMa. I1CTO lfMe Buciupuua HO-
ce jour xerapa aacersa. OHa ce HaJIa3e y 6nH3HHH Ilerposna, Jlasapeaua,
Jlenocasaha H HOBe Bapoura.
2. OjKOHHM Bpsa (oxorraaa Jlecxosua) je no CBOjOj cPOPMM jenaax xn-
,n:pOHlfMy *Epsa pexa. KBaJIHcPHKarnBoM je oxapaxrepacano nacerse H rse-
rOBO npso HMe "Epsa ebCb, a H30CTaBJbalheM anenarasa cauo Bpsa. lIMe
pexe no KOMe je HOMJiHOBaHO aacerse nanac je Ep3aHKa ,n:. nparoxa Beiuep-
HUl1e, H cexyanapao je lfMe on npsofiarnor *Bpsa pexa.
3. Hacerse Bpeno, xoje ce aanasa xpaj HUUla, Ha3BaHO je no penn
BpeJLO n, npHToIUI Huuiaee, xoja ce 30Be If Koputuuuua pexa. OjKOHlfM je
nacrao ,n:HpeKTHO on xnapoaava, 6e3 CYcPHKcaUHje. Y cnasy Anexcunauxe
Mopaee H BJlaCUHe HaJIa3H ce MeCTO Bpeno, a y Cpfiaja lfMa jour rpn MecTa
ca TaKBlfM lfMeHOM. OHa ce H~'Ia3e KO,n: Kypurysinaje, KO,n: Y6a H KO,n: Jln-
IIJbaIIa.
4. lIMe aacersa Iluxaea xpaj CypiJY/IUl1e ozirosapa Xlf.uPOHMMY Iluxaea
KOjH ryna nporase, H necaa je nparoxa K03Hul1e. CYcPHKC -aea ynyhyje na
TO .ua je nplfMapHM OHliM HMe pexe (as iJUKb 'aaarsa').
1 0 XH.LlJX>HHMHMa HaCTIlJIHM OBHM rryrev 6HJIO je pesa y pazry "Je3H'"1Ke <pHrYPe y
xH.LlJX>HHMHMa", IIITaMIla ce y orr XIV, Beorpaa 1998.
2 Marepajan ce HaJIa3H y KlhH3H 3. rraBJIOBHh "XlmPOHHMCKH CHCTeM cnasa J)')KHe
Mopase", Beorpan 1994.
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5. OJKOHHM llotipa Booa (EOjHUK) nanasa ce ys BOneHH TOK ca HMeHOM
Ilotipoeoocxa pexa JI. npHTOKa Jlyocuuue. IIo3HaTa je H KaO Mana pexa.
XHAPOHHM je nOJKH.BeO nOHOBHO HMeHOBaI-he. ITpHMapHH 06JIHK XH.npOHHMa
*J(06pa eooa CaqYBaH je y 06Jl.HKy KOjH HMa OjKOHHM. Hsapureno je nOHOBO,
nOBpaTHO, HMeHOBaI-he pexe no OjKOHHMY H3Bol)eI-heM nosrohy CYcPHKca -CKa.
Tpe6a cKpeHYTH nazosy na jour zrsa ojxonnaa ca HCTOM CTpyKTYpOM Ilotipa
Booa KOjH ce HaJIa3e xpaj Jarozume If Knane. Hejaa safieneaceae norspne 0
BOneHOM TOKy xpaj I-hHX, ann je jacao na cy ona 6HJIH MOTHB sa aacrajaa,e
oj KOHHMa.
6. TonoHHM J(y6ol.[Ulfa ce OnHOCH na 06JIaCT OKO pese J(y6ol.[Ulfe JI.
npHTOKeJyocne Mopaee (CTapH Ha3HB, XII-XIV B.), naaac Betuepnuua HJlH
Tlon.anuuxa pera. Pexa je n06HJIa HMe npesra asrneny rseaor xopara, OHa
npOTWIe Kp03 xnacypy, KOpHTO je ny6oKo ycexeao y 06pOHKe, ca eehov
KOJIHqHHOM BOne. OBe ocofinae HHKaKO He MOry na ce O,LUfOCe na caao no-
pesje xoje je n06HJIO HMe J(y6ol.[Ulfa. Y CJIHBy Jyxcse Mopase If y Cp6Hjlf
aexa nacersa ca THM HMeHOM ana ce y UpHOj r OpH KOn Ilrseaan,a HaJIa3H
nacerse J{v60l.[Ulfa, IMM.
7. OjKOHHMH Ilon-a H Toptea Kopuiunuua HaJIa3e ce y OKOJIHHH Bene
Ilananxe. Kpaj I-hHX npora-re pexa Kopuiunuua JI. nparoxa Hnuraae. Ilpesra
anenarasy «opuiua KOjH ce, HaKO oporparpcxa, OnHOCII aa pexy jep ce I-hHMe
HCTlIqe CnelJ,HcPlIqHOCT asrnena II 06JIHKa yceseaor repeaa KOjHM rrporaxe
pexa, aacrao je OHlfM *KopuiUHUK. To je lIMe sa sesosaurre, aeperucrposa-
HO, xao npeJIa3HII 06JIlIK npeaa 06JIHKy Kopuiiiuuua. AHaJIOrlIjoM, npeua
HMeHy pexe, HaCTaJIa cy HMeHa cena.
8. I1Me cena Kpueaja xpaj Enaua aacrano je no HMeHy sonenor TOKa
Kpueaja pexa JI. nparoxa MepOUlUHCKe pexe. ITpBo6HTHlI 06JIlIK XH.npOHHMa
je 6lIO "Kpuea pexa. On aera je crapau THnOM CYcPlIKca 1I3BeneH IIMeHlfqKII
06JIlIK Kpueaja, xao cxpaheao lIMe pexe. Cneneha cPa3a y Pa3BOjy OHHMa je
I-herOBO rrpeaoureae aa nacerse II nojasa ojxoaaaa Kpueaja. ITapaJIeJIy OBHM
OHHM:HMa HaJIa3HMO y CpeMY. TaMOje, IICTO TaKO, no peua ca HMeHOM Kpu-
eaja Ha3BaHO CeJIO Kpueaja (xozr Lllauuay.
9. I1Me cena Jleea Pesa KOn Bpansa cauo C060M yxasyje na Be3Y ca
pexoxr, a TO je Jleea pexa n. nparoxa Tu6YZUKe pexe. Xl'InpOHIIM je msenea
1I3 opajearanaoae onpen6e neeu xoja oanasasa nonozcaj pexe npeaa sehoj
peua y xojy ce YJIIIBa. TaKBa onpen6a je necnojnsa ca rronoscajev cena jep
ceJIO He MO)l(e na ce onpehyje xao neeo HJlII oeCHO rrpesra npyrHM o6jeKTlIMa
y npocropy, a OjKOHHM IInaK nocroja, I1cToHMeHO MecTO HaJIa31I ce y Ma-
xenonaja y ofinacrn Pecen.
10. ):(aHac nosaara OjKOHHMH TOPibU II J(OibU Jlueou (pannje sanacaaa
xao Jlueoua, XIV B.) HaJIa3e ce xpaj pexe Jlueouxa pexa. AKo ce y xopeay
OBlIX OHHMa HaJIa31I xopea *lei - 'JIHTII, reha", rana je npHMapHH OHIIM
6lIO HMe soneaor TOKa. Heros 06JIlIK je Morao 6lfTH *Jlueou (pexa) 'Bona
3 3. Ilasnoaah, Kopea *Lei- y BnaCTIITHM HMeHHMa, 36c:I>Jl XXXIII, HOBH Can 1990.
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xoja nnje, xoja ce C.J1I1Ba'. TIoceCI1BHI1M HaCTaBKOM -jb 113BeneHo je I1Me cena
Jlueosa "esc». ,UaHallUhl1 06JII1K ojKoHI1Ma 6e3 <pI1HaJIHe <POnerae -a je HO-
Bl1jer naryna. XHnpOHI1M J]U60l.lKa pexa je cexyuaapno I1Me pexe 113BeneHO
on 06JII1Ka JIu60l.l HaCTaBKOM -CKa.
11. Kpaj cena Topteu 11 ,l(OfbU Maspetu npOTI1Qe Makpeiuxu uoiuo«.
XM,UPOHI1M jecre 113BeneH 113 ojKoHI1Ma CY<PI1KCOM -CKU, aJIl1 je TO lherOBO
cexyaztapno, HOBOI13BeneHO I1Me. TIpl1MapHI1 Xl1npOHI1M je Mopao I1MaTI1 06-
JIlfK "Maxpeui 113 Maxpecs y lmjoj je OCHOBI1 xopen *mak-, "mok-,"
12. Ce.J1o Mupuuua ce nanasa KOn Kypiuyunuje 11 xpaj pexe MUpHUl.lKa
pexa JI. npnroxa San-ere ,Zl. TOU;1U11e pexe. Vo-rasa ce na je I1Me pexe 113Be-
zieao on I1MeHa aacersa, ana HaM Cel\IaHTI1Ka 11 rpaha ojKoHI1Ma rosope na
je OH nacrao MeTOHI1Ml1jOM, no I1MeHy sozrcaor TOKa. To npBo611THO BO,ZleHO
I1Me MonIO je 611TI1 *Mupua pexa xoje je nOTOM n3.J10 *Mupuuua. Hacrasax
-U11a y Mupnuua peKa Hl1je neMI1HYTI1BCKe Ben Xl1npOHI1MCKe npl1pone. I1e-
rOBa CeMaHTI1Ka Hl1je 'KOjl1 je Ml1paH, cnoxojaa' nourro je pes 0 nJIaHI1HcKoj
peua xoja ce CJII1Ba ca 06pOHaKa npexo xarsazry MeTapa, Ben je y Be311 ca
Hblpbiilu '113Hl1paTI1, nojaBJbI1BaTI1 ce, 113palhaTI1'. I1Me pexe "Mupnuua je
aaanorajov npenero na nacerse.
13. OjKOHI1M Mototuuuiie, KOn Bene Ilananxe, je nocJI)')KI1JIo sa I1Me-
nosaise XMnpOHI1Ma Mototuuauancxu iloiiloK n. nparoxa Huiuaee, aJIl1 je OH
casr 113BeneH HaCTaBKOM -utuiiie on CTapl1X Xl1npOHH:MCKI1X fiasa *mok-,
*mak-. Xl1npOaneJIaTI1B je npepacrao npexo TOnOHI1Ma y OjKOHI1M, a no n.e-
MYje I1MeHOBaH XH,UpOHI1M.
14. TIoMeHYTI1 xopea "mak-, *mok- HaJIa311 ce, y npoumpenoj Bep311jl1
*mokr-, y OjKOHIlMY MOKpa 113 *MOKpa 6bCb, KOn Bene Ilananxe. I1CTII 06-
JII1K liMa II XMnpOHIlM MOKpa pexa JI. nprrroxa Kopuiunuue JI. Hutuaee. Ba-
pajama IIMeHa pexe je MOKpaHCKa pexa, HaKHanHO 113BeneHO I1Me HaCTaB-
IUiMa -aH-CKa on MOKpa pexa. Jacno je na je OjKOHI1M H:MeHOBaH aaanornjov
npeaa XM.npOHI1MY.
15. ,UBa ojKoHI1Ma Peuuua xoja ce HaJIa3e y 6.J1113I1HII Bojuuxa H: )J(u-
iuopahe yxasyjy aa TO zta cy JIOIJ.H:paHI1 ys sonene TOKOBe xoja ce Ha3I1Bajy
caao aneJIaTIIBI1Ma pexa. I1cToliMeHI1 OjKOHMMIl casio onpehean KBaJIlf<pII-
KaTI1BIIMa Toptea 11 ,l(ofba Peuuua, y 6JI1I311HH: Ilpokyun.a, HaJIa3e ce xpaj
Peuuue n. cacrasaaue Tpuaecxe JI. ToWtU11e. Y3 XlinpOHI1M - anenaras Pe-
uuua raj Bo.neHI1 TOK liMa jom jenno, HaKHa):{HO HaCTaJIO liMe xao zrepasar
ojxoanacxor 06JIliKa - Peuuuxa petca.
16. Hacerse Ciayoena, OKOJIIiHa Bpansa, HaJIa311 ce ys Ciuyoeny pexy
zr, nparoxy Beiuepnuue, xoja liMa II IIMeHa Ciayoencxa pexa H: rOpUHCKa
pexa. TIpBO liMe nacersa Ha3BaHO no peUI1 je "Ciuyoena escs. I10CJIe ryfirse-
rsa anenarnsa 6bCb (onnrra nojasa y aaiuoj TOnOHI1Ml1jll) ocraje cauo KBa-
JII1<pI1Kanm Ciuyoeua xao CaMOCTaJIHa <popMa. Bapnjaara XII.npOHI1Ma -
4 l1. .z:t.'plUlaHOB, IIPHHIUUIhI YCTaHOBJIeHIDl CJIaB~HCKHX TOnOHHMHtIeCKHX apeanoa aa
DaJIKaHCKOM nonyocrpose, Ilepcnesrasu pa3BJiTJ'UI CJIaB~HCKOH OHOMaCTHKH, MOCKBa 1980.
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Ciayoencxa petca je xacaaja l1 Heo6wma KOHCTPYKU~ja rrOCeCl1BHOr 06nl1Ka
l13Be.ueHOr on ciuyoeu.
17. Anenarns ciuyaenau y epyHKUl1jH Xl1,UpOHl1Ma Ciuyoenau pexa n.
nparoxa Tounuue je aaanorajov ziao l1 OjKOHl1M Ciuyoenau, OKOnl1Ha :>KH:-
ropahe.
18. CaCBl1M Heo6l11.JHO l1Me sa aacerse je OjKOHl1M Cyea Mopaea, rro
pyxasuy Mopase KOjl1 npecyuryje, l1 MCTO ce 30Be Cyea Mopaea, pexa n.
nparoxa 1. Mopase,
19. CeMaHTM1.JKl1 cpoziaa nperxonaov je l1 OjKOHl1M Cyeojuuua KO.u
Cypnynane, Ha3BaH rro penn Cyeojnuuu J1. nparoua Bpne - 'OHO WTO je
ycaxno, cacynreaa TOK, cysaja'.
20. OPOHl1M Cytuuua, l1Me 01.Jl1rne.uHO HeTl1rrl11.JHO sa nnaanay, aacrao
je rro peun xoja ce 30Be Cytuuua n. nparoxa Beiuepnuue l1nH jour Ilpeooen-
CKa pexa.
21. Hacerse Cytuuua je HMeHOBaHO no peua, CBaKaKO l1CTOr l1MeHa.
3a6eneIKeHo je l1Me pexe xoje je xacnaje l13Be.ueHO rro HaCeJbY - CywUT.IKa
pexa n. Putiapcxe pexe, l1 l1Ma npanescxy rrOCeCl1BHY <POpMy.
22. Ilpexra Xl1.uPOHl1My TOUJIal1 UOiiiOK l1JlH TOU.J1a'lKU UOiUOK n. npn-
TOKa 1. Mopase, .u06HJlO je aacerse l1Me Toiina 11, OKOJlHHa Bpaa,a. Jezraa ozr
sapajaarn xnnpomoaa - Tounausu UOiiiOK je cexyanapao HMe, H3Be.ueHO je
npeaa OjKOHl1My Tounau.
23. Ilpeena Pexa, OjKOHl1M KO.u Ee.J1e Ilananxe l13Be.ueH je aaanornjou
npeua XH,UpOHl1My Ilpeeua pexa Jl. nparoxa Hutuaee. Perea je l1MeHOBaHa
rro 6ojl1 sone xoja aacraje npesta upsenxacroa 3eMJbl1llITY 6oraToM pynaxra
TaKBe 6oje.
24. f.4JHa Pexa je nacerse KO.u TprOBl1WTa, a nananr ce ya pexy Ilpua
pesa zt. npnroxa Batecxe zr, J. Mopaee.
25. OjKOHl1M f.4JHa Eapa (KO.u ATIeKCl1Hua) je ys pexy Ilpnoiiapcxa
pexa M.i1H Llpnotiapcxu UOiiiOK n. nparoxa Ilpyzoectce zr, Kaiuyncxe. 06e xu-
nponaacxe sapajaare H ca anenaraeou pexa H rrOTOK, aasenene cy xao ce-
KyH,UapHO HMe, rro zipyra rryr je npaaersen Ha1.JHH MeTOHHMHjcKor l1MeHO-
narsa, cyrpaxcanajon on ojKOHl1Ma.
26. Hacerse LlpuaEapa je xpaj rrOTOKa f.4JHa Eapa H3 CJIl1Ba Jenauotu-
ue Jl. nparoxe Hutuaee, H HMeHOBaHO je ananorajoxr npesra uMeHy soneaor
TOKa.
Y nocrreznsa 11'H cay-raja sonena TOKOBM cy }U','leHOBaHl1 na OCHOBy
BH3ye.i1HOr YTUCKa, npeua 60jH aone xoja je 360r upaor KaMeHHTor xopnra
TaMHa, nenposapaa.
Y CJll1BY JyIKHe Mopase saoenexeao je 24 ojxoaasia, jenaa TorrOHHM
H jeaan OpOHHM, KOjH cy HaCTanI1 xao MeTOHHMH, nyrea ananornje npesra
xn.upoHHMHMa.
I1pBy rpyrry 1.Jl1He XH.upOHHMCKH anenarasa HJIl1 rrpana xn.uPOHl1MH
y <PyHKUl1ju ojKoHHMa HJlH TOrrOHl1Ma. Ilpeysaaajyha HOBy <PyHKUHjy sazrp-
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zcasajy CBOjy panajy XMJJ;pOHMMCKy CTPYK1YPY,










He nonnescy JJ;epMBaUMj M.
tUpyry rpyrry, y MaTepMja.'IY M3 oaora pana, qMHe OjKOHMMM KOjM cy
aaanoraa XMJJ;pOHMMMMa ana sa pa3JIMKy O,lI npse rpyrre OHM qMHe OCHOBy
sa HOB rrpouec. TIo IhMMa aacrajy rrOHOBHI1M MeToHMMMjCKMM nyrea, nocne
JJ;epMBaUMje, HOBe XMJJ;pOHMMCKe CTPyKrype, ceKyHJJ;apHM XMJJ;pOHMMM. OBJJ;e
ce cycpehevo ca peBep3M6MflHOM MeTOHHMHjOM.
Pe3IOMe
o METOHHMIDI B OHOMACTHKE
(nmpOHHM - OHKOHHM)
ABTOp B crarse rOBOpl1.H 06 O.D:HOM 3HaQHTeJIbHOM ~IBJIeHl1.l1, B OHOMaCTl1Ke ,],0 CHX nop
erne He OTMeqeHHOM. Pess aner 0 secsaa pacnpocrpaaeanoa cnocofie B03HHKHOBeHHjI OHHMOB
nocpencrsoa MeTOHHMHH, nepeaeceaaev Ha3BaHHH H3 onaoro OHOMaCTHqecKoro nnacra B npy-
rOM. Haute scero j1BJIj!eTCjl 0 MeHee 06bIKHoBeHHoM HanpaBJ1eHHH, HMeHHO 0 nepeaecenaa Ha3-
BaHHH BO.D:HbIX TeqeHHH aa 06beKThI, aaceneansre nyHKThI, aaxonanmecs B6JIH3H.
